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1.2 Great Cow Graphical BASIC及びPICkit2の概要






















































V0 = 5.0[V], VF = 1.7[V], Id = 2.0[mA]
R =
5.0 − 1.7



































10進 2進 16進 10進 2進 16進
0 0000 0 8 1000 8
1 0001 1 9 1001 9
2 0010 2 10 1010 A
3 0011 3 11 1011 B
4 0100 4 12 1100 C
5 0101 5 13 1101 D
6 0110 6 14 1110 E
7 0111 7 15 1111 F
情報処理実習（PICマイコン）3/e�
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2. � ProgramメニューからHardware Settings...を選択する．
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(1) Set Variableのアイコンをプログラムウィンドウ上にD&D する．











(1) Set Variableのアイコンをプログラムウィンドウ上のWait 1 sのアイコンの下にD&D する．





















	 Wait	 1	 s


















































































2. P I C k i t 2のアイコンをダブルクリックして起動する．接続が正常であれば，状態ウィンドウに 




































Do	 While	 PORTB.4	 =	 1
	 PORTA	 =	 PORTA	 xor	 0xff
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Do	 While	 fstop	 =	 0
	 PORTA	 =	 PORTA	 xor	 0xff





	 GIE	 =	 0
	 If	 RBIF	 =	 1	 Then
	 	 fstop	 =	 1
	 	 RBIF	 =	 0
	 End	 If
	 GIE	 =	 1
End	 Sub
















Sub	 Interrupt ~ End	 Sub までが割込み処理部である．処理の内容は以下のとおりである；
(1) 　GIE = 0 で割込みを受け付けないようにする．これは割込処理中に新たな割込みが⼊入ることで
処理全体が正常な動作から逸脱するのを防ぐためである．
(2) 　RBIF はポートBの4~7番ピンに変化があったかどうかを⽰示すレジスタ変数で，1の時に「変化
があった」ことを⽰示す．ここでは変化があった場合に fstop を1に設定し，RBIF の値を0に戻し
ておく．



























































































































	 Print	 "Hello,	 world."
	 Wait	 1	 s
	 Locate	 1,	 0
	 Print	 "de	 GCGB	 on	 LCD"






(1) 　 foo goo は，fooという名の定数をgooと定義する命令である．
(2) 　LCD_IO は，LCDのデータ線本数を規定する定数である．ここでは4を設定する．
(3) 　LCD_RS はLCDのレジスタ選択線を送出するPIC出⼒力端⼦子を規定する定数である．
(4) 　LCD_DB4 ~ LCD_DB7 は，LCDへデータを送出するPIC出⼒力端⼦子を規定する定数である．
(5) 　LCD_IO，LCD_RS，LCD_DB4 ~ LCD_DB7 は，GCGBのHardware Settings...メニューで設定
する項⽬目である．
(6) 　 LCD_NO_RW は，LCDのR/W制御線を使⽤用しないという宣⾔言である．この⽂文はGCGBの
Hardware Settingメニューから設定できないので，Program → Constants...メニューから設定する
か，GCGBをView as Textモードにして⼿手⼊入⼒力する必要がある．
(7) 　Print "foo" は，LCD上の現在のカーソル位置から⽂文字列fooを表⽰示する．
(8) 　Locate row, column は，row⾏行 column⽂文字⽬目にカーソルを移動する（始点は 0, 0）．
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Dim	 ADvalue	 As	 word
Dim	 t100	 As	 word
Dim	 tint	 As	 byte
Dim	 tflt	 As	 byte
Dir	 PORTA.0	 in
Do	 Forever
	 ADvalue	 =	 ReadAD10(AN0)
	 CLS
	 Print	 "A/D	 =	 "
	 LCDWord	 ADvalue
	 Locate	 1,	 0
	 Print	 "t	 =	 "
	 t100	 =	 ADvalue	 *	 25	 -	 2050
	 tint	 =	 t100	 /	 100




	 Locate	 1,	 9
	 Print	 "[	 C]"
	 Put	 1,	 10,	 degree
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気温の整数部を格納する変数（Byte型），tfltは気温の⼩小数部を格納する変数（Byte型）であ
る．
(4) 　Dir PORTA.0 in は，PORTAの0番ピンを⼊入⼒力モードで使⽤用するという設定である（TRISA = 
0x01と同じ）．




(7) 　Locate x, y はLCDのカーソル位置をx⾏行 y桁に移動する．始点は(0, 0)である．
(8) 　温度の計算は以下の要領で算出している；
 　MCP9701E-1の出⼒力電圧は




n = 19.5t + 400 (4.3)
となる．式(4.3)より，温度 t の100倍の値を導出すると
100t ≈ 25n − 2050 (4.4)
を得る．
(9) 　LCDInt tint は，現在のカーソル位置からByte型変数 tint の値を表⽰示する．
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